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D E L E G A C I O N D E L E Ó N 
CIRCULAR NUM. 110 
Racionamiento correspondiente a esta 
capital durante la primera y segunda 
semanas del mes de Enero de 194-5 
A partir del día 3 del p r ó x i m o mes 
de Enero y hasta el 11 de los mis-
mos, podrá retirarse de los estable-
cimientos de ultramarinos en que se 
encuentren inscritas las Cartillas In-
dividuales de racionamiento, el co-
rrespondiente a la primera y segun-
da semana, del p r ó x i m o mes de 
Enero. 
E l racionamiento de m e n c i ó n , 
constará de los siguientes a r t í cu los 
y cuant ía por cart i l la: 
O Personal adulto. 
Ración por cart i l la . 
A C E I T E . - 1 / 2 l i t ro . -Prec io de ven-
ta, 4,60 pesetas l i t ro . - Impor te de la 
ración, 2,30 pesetas .—Cupón n.0 185 
de Varios. 
A Z U C A R . - 2 0 0 gramos. - Precio 
de venta, 3,50 pesetas k i lo—Impor te 
de la rac ión , 0,70 pesetas .—Cupón 
n,0.186 de Varios. 
A L U B I A S . — 5 0 0 gramos.—Precio 
de venta, 3,50 ptas, k i lo de blancas, 
3,20 ptas. k i lo de pintas y 4,00 pese-
tas k i lo de garrafales—Importe de 
la rac ión , 1,75 ptas. la de blancas, 
1,60 ptas, la de pintas y 2,00 pese-
tas la de garrafales. Cupón n.0^  187 de 
Varios . 
J A B O N . — 200 gramos — Precio de 
venta, 4*00 ptas. kilo.—Importe de la 
rac ión , 0,80 pesetas. —Cupón n ú m e -
ro 188 de Varios. 
P A T A T A S . - 4 k i los .—Prec io de 
venta 0,775 pesetas kilo.—Importe de 
la r ac ión , 3,10 pesetas.—Este a r t í cu-
lo será suministrado en la propor-
ción m í n i m a de 2 ki los .—Cupón nú -
mero 189 de Varios. 
H A R I N A C O N D I M E N T A C I O N . -
400 gramos.—Precio de venta, 3,25 
pesetas kilo.—Importe de la rac ión , 
1,30 pesetas .—Cupón n.0 190 de V a -
rios. 
b) Personal infanti l . 
Rac ión por cart i l la . 
A C E I T E , -^/g l i t ro . -Prec io de ven-
ta, 4,60 pesetas litro.—Importe de la 
r ac ión 2,30 pesetas .—Cupón n ú m e -
ro 176 de Varios. 
A Z U C A R . - 2 0 0 g r a m o s — P r e c i o de 
venta, 3,50 pesetas kilo.—Importe de 
la r ac ión , 0,70 pesetas .—Cupón nú -
mero 177 de Varios . 
P A T A T A S . - 4 kilos. - Precio de 
venta, 0,775 ptas. k i l o . — Importe de 
la r ac ión , 3,10 ptas. — Cupón n.0 178 
de Varios,—Este a r t í cu lo será sumi-
nistrado en la p roporc ión min ina 
de 2 kilos. 
, JABON.—200 grs.- Precio de venta 
4,00 ptas. k i lo . - Importe de-la rac ión , 
0,80 ptas .—Cupón n.0 180 de Var ios . 
H A R NA.—Dos kilos. — Precio de 
venta 2,00 pesetas. — Importe de la 
rac ión , 4,00 pesetas. — Cupón n ú -
mero 181 de Var ios . 
L E C H E C O N D E N S A D A - 4 botes. 
— Precio de venta 3,55 ptas. bote.— 
Importe de la r ac ión 14,20 ptas.— 
C u p ó n n.0 182 de Varios. 
Los a r t í cu los Leche Condensada y 
Har ina en el racionamiento infant i l , 
s e r á n suministrados ú n i c a m e n t e 
para aquellas cartillas inscritas a 
efectos de racionamiento de estos 
a r t í cu los en sus t i tuc ión de A z ú c a r 
o Pan , respectivamente. 
Los cupones correspondientes a 
a r t í cu los cuya adqu i s i c ión no sea 
deseada por sus beneficiarios, s e r án 
inutil izados en el acto de su renun-
cia, es decir, en presencia del porta-
dor de la cart i l la . 
L a l i qu idac ión de cupones que 
justifique la retirada de este racio-
namiento, será entregada en esta 
Delegación y su Sección de Av i tua -
llamiento Prov inc ia l (Burgo Nuevo, 
n ú m . 27), durante las horas de ofi-
cina del día 12 del p r ó x i m o mes. 
L o que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
Por Dios; E s p a ñ a y su Revoluc ión 
Nacional Sindicalista, 
León, 28 de Diciembre de 1944. 
31 E l Gobernador-Delegado. 
CIRCULAR NUMERO 108 
Racionamiento para personal adheri-
do a Economatos Mineros de esta 
Provincia correspondiente al mes de 
Enero de 194-5 
Por el Negociado de Economatos 
Preferentes de esta Delegación Pro-
v inc ia l , se cu r sa r án a los Sres. Jefes 
de los Economatos Mineros de esta 
Prov inc ia , las instrucciones necesa-
rias para la rea l ización del raciona-
miento correspondiente al p r ó x i m o 
mes de Enero del p róx imo año , el 
cua l cons ta rá globalmente de los s i -
guientes ar t ícu los y cuan t í a por car-
t i l l a : 
a) Personal adulto. 
Rac ión por carti l la. 
A C E I T E . — 1 l i t r o . - P r e c i o de ven-
ta, 4,30 pesetas litro. —Importe de l a 
r ac ión , 4,30 pesetas. 
A Z U C A R . — 4 0 0 gramos. - P rec ia 
de venta, 3,25 pesetas kilo.—Importe 
de la raqión, 1,30 pesetas. 
A R R O Z . — 1 k i l o — P r e c i o dé ven-
ta, 2,60 pesetas kilo,—Importe de la 
r ac ión , 2,60 pesetas. 
A L U B I A S . — 2 kilos. — Precio de 
venta, 3,25 pesetas k i lo de blancas; 
3,00 pesetas k i lo de pintas y 3,25 pe-
setas de garrafales.^—Importe de la 
r ac ión , 6,50 pesetas la de blancas; 
6,00 pesetas la de pintas y 6,50 pese-
tas la de garrafales. 
J A B O N — 4 0 0 gramos.—Precio de 
venta, 3,50 pesetas kilo.—Importe de 
la rac ión , 1,40 pesetas. 
P A T A T A S . - 1 2 k i los—Prec io de 
venta, 0,7045 pesetas kilo.—Importe 
de la rac ión . 8,454 pesetas, 
h) Personal infantil . 
Rac ión por. cart i l la . 
A C E I T E , —1 litro:—Precio de ven-
ta, 4,30 pesetas litro. —Importe de la 
rac ión , 4,30 pesetas. 
A Z U C A R —400 g r a m o s . - Precio 
de venta, 3,25 pesetas kilo.—Importe 
de la rac ión , 1,30 pesetas. / 
A R R O Z . — 1 k i l o . - P r e c i o de ven-
ta, 2,60 pesetas kilo.—Importe de la 
r ac ión , 2,60 pesetas. 
P A T A T A S . — 1 2 ki los .—Precio de 
venta, 0,7045 pesetas k i lo .—Impor té 
de la rac ión , 8,454 pesetas. 
JABON.—400 gramos. —Precio de 
venta, ¿3,50 pesetas kilo.—Importe de 
la r ac ión . 1,40 pesetas. 
H A R I N A . - 4 ki los . — Precio de 
venta, 2,00 pesetas.—Importe-de la 
r ac ión , 8,00 pesetas. 
L E C H E C O N D E N S A B A , — 8 bo-
tes.—Precio de venta, 3,45 pesetas 
bote.—Importe de la rac ión , 27,60 
pesetas. 
Los a r t ícu los Leche Condensada y 
Har ina en el racionamiento infanti l , 
s e rán suministrados ú n i c a m e n t e pa-
ra aquellas cartillas inscritas a efec-
tos de estos ar t ícu los en sus t i tuc ión 
de Azúcar o Pan, respectivamente. 
L o que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 28 de Diciembre de 1944. 
31 E l Gobernador civil Delegado 
JUNTA PROVINCIAL DE PRECIOS 
Precios oficiales que, como únicos, regirán en esta Provincia durante el mes de 
Enero, para los artículos intervenidos que a continuación se relacionan: 
Mayor Detall 
Precio de venta al p ú -
blico con redondeo 
A C E I T E 
A L M O R T A S . . . 
A L U B I A S B L A N C A S . . . 
A L U B I A S P I N T A S . 
A R R O Z 
A R R O Z S E L E C T O . . . . . . . . . 
A Z U C A R . . 
A Z U C A R E S T U C H A D O , 
B A C A L A O 
C A F É 
C H O C O L A T E . . . . . . . . . . . 
G A R B A N Z O S . . . , . 
H A R I N A C E N S O I N F A N T I L . . . 
H A R I N A C O N D I M E N T A C I O N , 
J A B O N COMÚN. 
J U D I A G A R R A F A L , 
















L E N T E J A S . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4536 
M A N T E C A F U N D I D A 
M A N T E Q U I L L A . . . 
P A S T A P A R A S O P A 
P U R E A G R A N E L . . . . 






PRECIOS PARA PIENSOS 






















4,60 L . 




















Venta Pfec¡0 ¿|e veilta ai 
al ganadero ganadero con redondeo 
A L P I S T E . . . . . 
R E S I D U O S L I M P I A . . 
T O R T A D E C O C O Y P A L M I S T E 









Precios oficiales que regirán durante el mes de Enero, para los artículos 
intervenidos que a continuación se relacionan y que se destinan a l co/isu-
mo por los economatos mineros de esta Provincia. 
Mayor 
Precio de venta por el 
Economato con re-
A C E I T E . . . . . 4,674 K . 
A L U B I A S B L A N C A S 3,2458 » 
A M J B I A S P I N T A S . . 2,90 » 
A R R O Z 2,496 » 
A Z U C A R 3,151 » 
B A C A L A O 4,68 » 
C A F E . . 19,92 » 
C H O C O L A T E . 9,442 )i 
G A R B A N Z O S 2,417 » 
J A B O N C O M U N 3,337 » 
J U D I A S C A R A C A L E S 3,207 » 
L E C H E C O N D E N S A D A 3,43 » 
L E N T E J A S 2,4676 » 
M A N T E C A F U N D I D A 13,006 » 
P A S T A P A R A S O P A . . . . 3,124 » 






















» Timbre inclnido 
» 
PRECIOS DEL PAN PARA E N E R O 
Primera categoría (100 gramos) 0,35 Pesetas ( 
Segunda categoría (150 gramos) 0,35 » 
Tercera categoría (200 gramos).. 0,35 » 
Tercera categoría (400 gramos) , 0/70 » 
Tercera categoría (600 gramos) . . , 1,05 » 
Tercera categoría (800 gramos) 1,40 » 
PRECIOS DEL PAN PARA E C O N O M A T O S MINEROS 
Famil iares de mineros (200 gramos). 0,30 Pesetas 
fjijos de mineros, n iños (300 gramos) 0,50 » 
Obreros mineros (450 g r a m o s ) . . . . . . . . v 0,70 » 
PRECIOS DE VENTA DE LA HARINA PARA PANIFICACION CON DESTINO 
A LA POBLACION CIVIL 
-Primera Zona, (subzona a) 
Pr imera ca tegor ía . 384,72 ptas. Q m . 
Segunda categoría 241,92 » » 
Tercera categor ía 184,00 » » 
Primera Zona (subzona b) 
Pr imera categoría 391,72 » » 
Regubdo categoría . . . . . . . "248,92 » » 
' Tercera categoría 191,00 » » 
Segunda Zona 
Pr imera ca tegor ía . , . 390.22 » » 
Segunda categoría . . . . . . . 247,42 » » 
Tercera ca tegor ía . . . . . . . . . . . . . . . . . . < , . . . 189,50 » » 
Tercera Zona 
Pr imera categoría 388,22 >  » 
Segunda categoría 245,42 ;> » 
^ Tercera categoría . . . 197,50 » » 
Cuarta Zona 
Pr imera categoría . . 385,22 » » 
Seguqda categoría 242,42 » » 
Tercera categoría 184,50 » » 
, O B S E R V A C I O N — E s t o s precios d e b e r á n entenderse al pie de fábrica» 
debiendo observarse lo dispuesto por la Orden de la Presidencia del Go-
bierno de 6 y 10 de Agosto de 1943, en lo que a rég imen de envases se 
refiere. 
PRECIOS DE VENTA DE LA HARINA PARA PANIFICACION CON DESTINO 
A LOS E C O N O M A T O S MINEROS 
Serán los fijados por el S. N . T, 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista. 
León, 28 de Diciembre de 1944. 
E l Gobernador civil-Presidente 
36 Carlos Arias Navarro. 
Servicio provincial de Ganadería 
CIRCUIAR NUMERO 215 
E n cumplimiento del a r t ícu lo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933, y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincia l de Ganoder ía , se declara 
oficialmente extinguida la viruela 
ovina en el t é r m i n o munieipal de 
Brazuelo, cuya existencia fué decla-
rada oficialmente con fecha 16 de 
Agosto de 1943. 
L o que se publica en este per iódi -
co oficia^ p a r a general conoci-
mienlo. 
León, 28 de Diciembre de 1944. 
E l Gobernador civil, 
. CIRCULAR NÚM, 216 
E n cumplimiento del a r t í cu lo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933, y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provinc ia l de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguida la Vi rue la 
ovina en el t é r m i n o munic ipa l de 
Quintana del Castillo, cuya existen-
cia fué declarada oficialmente con 
fecha 26 de Agosto de 1943. 
Eí> que se publica en este per iód ico 
oficial, para general conocimiento. 
León , 28 de Diciembre de 1944, 
17 - E l Gobernador Civ i l , 
'o, 
O o 
CIRCULAR NUM. 217 
E n cumplimiento del a r t ícu lo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Sep t iemáre de 1933, y a 
propuesta del Sr, Jefe del Servicio 
Provinc ia l de Ganader í a , se declara 
oficialmentes extinguida la Viruela 
ovina en el t é r m i n o munic ipa l de 
Corbil los de los Oteros, cuya exis-
tencia fué declarada oficialmente 
con fecha 15 de Jul io de 1943. 
L o que se publica en este per iódi -
co oficial, p a r a general conoci-
miento. 
León, 28 de Diciembre de 1944. 
18 E l Gobernador c iv i l . 
Delegación de Hacienda de la 
prenneia de Um 
A N U N C I O 
E n el día de hoy, ha tomado pose-
sión la Excma. D ipu tac ión P rov in -
cia l del Servicio de R e c a u d a c i ó n de 
Contribuciones de esta provincia, en 
virtud de Orden Ministerial de fe-
cha 10 de Ju l io de 1944 por el que 
se le encomienda el expresado ser-
vicio. 
L o que se hace públ ico por medio 
del presente anuncio, según dispone 
el a r t ícu lo 42 del vigente Estatuto de 
Recaudac ión . 
León . 1.° de Enero de 1945—El 
Delegado de Hacienda, José A . Díaz . 
34 
lefatora ie Obras Póbias 
lela p r a M a d e L e É 
A N U N C I O 
Hab iéndose efecutado la r ecepc ión 
definitiva dé las obras de pavimen-
tac ión con h o r m i g ó n bl indado de 
los kms. 0,00 ál 0,440 y doble riego 
de a lqu i t r án en los kms. 0,440 y 0,520 
de la carretera de Astorga a Pan-
dorado, he acordado, en cumpl i -
miento de l a R. O. de 3 de Agos-
to de 1910, hacerlo púb l i co para los 
que se crean en el deber de hacer 
alguna r e c l a m a c i ó n contra el contra-
tista D . Gabriel Sainz de la Maza por 
d a ñ o s y perjuicios deudas dejornales 
y materiales, accidentes del trabajo 
y d e m á s que de las obras se deriven, 
lo hagan en el Juzgado munic ipa l de 
el t é r m i n o en que radican,,que es de 
Astorga, en un plazo de veinte d ías , 
debiendo el A l c a l d e de dicho 
t é r m i n o s interesar de aquellas au-
toridades la entrega de las reclama-
ciones presentadas, que debe rá re-
mit i r a la Jefatura de Obras púb l i -
cas, en esta capital, dentro del plazo 
de treinta días , a contar de la fecha 
de la inserc ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
León, 2 de Enero de 1945 . -E l In-




Formada que ha sido la lista de 
familias pobres con derecho a la 
asistencia médico- fa rmacéut ica gra-
tuita durante el año 1945, se halla de 
-manifiesto al públ ico , en la Secreta-
r ía munic ipa l , con el fin de oír re-
clamaciones, por espacio de ocho 
días . -
Designados que fueron los Vocales 
natos de las diferentes comisiones de 
eva luac ión del Repartimiento Gene-
ra l de Utilidades para el p r ó x i m o 
ejercicio de 1945, se hal lan las listas 
dé manifiesto ál públ ico en la Secre-
ta r ía munic ipa l , para oír reclama-
ciones, durante el plazo de ocho días. 
Cacabelos, a 23 de Diciembre 
de 1944—El Alcalde, M . Rodríguez. 
4450 
Adfflínlstration de U i a 
Juzgado de Primera Instancia de 
Astorga 
D o n Angel García Guerras, Juez de 
primera instancia accidental de la 
ciudad de Astorga y su partido. 
Por el presente, hago saber: Que 
en ejecución de sentencia de ju ic io 
declarativo de menor cuan t í a segui-
dlo a instancia de D . Domingo Rol -
d á n Ro ldán , mayor de edad, casado, 
jornalero y vecino de Pradorrey, 
contra D, Pedro Durández Pérez, en 
ignorado paradero, sobre reclama-
c ión de dos m i l pesetas, se sacan a 
p ú b l i c a subasta los bienes embarga-
dos y que son los siguientes: 
Bienes muebles 
1. Una mesa de chopo con tres 
cajones, de dos metros y medio de 
longitud, sesenta cent ímet ros de an-
cl iura poco m á s o menos, valorada 
en veinticinco pesetas. 
2. U n co l la rón y una cabezada 
"valorados en setenta y cinco pesetas. \ 
3. Un reloj despertador marca 
«wertelox» con esfera negra, valora 
do en cuarenta pesetas. 
4. Una albarda con su manta, 
valorada en veinte pesetas. 
Bienes inmuebles 
1. Una parcela, en Pradorrey, a 
la P a r d i ñ a , de medio cuartal poco 
m á s o menos; l inda: Naciente, Balta-
sar Cadierno; Poniente, Tor ib io Ca 
rro; Norte, rodera y Sur, herederos 
de Andrés García , conocido por 
Gaona. Valorada en trescientas c in-
cuenta pesetas. 
2. Una parcela en Pradorrey y si-
tio de las Praderas, de un cuartal 
poco m á s o menos: l inda: Naciente, 
Manuela García; Poniente, Marcel i -
no Garro; Norte, reguero y Sur, Ber-
nardino Pérez, Valorada en quinien-
tas pesetas, 
3. Una casa, en Requejo de Pra-
dorrey, de planta baja, cubierta de 
paja, sita en el camino hac ia la 
Cuesta; l inda: derecha entrando, To-
r ibio Carro; izqüierda , Florentino 
González y fondo, Florent ina Gon-
zález. Valorada en 250 pesétas. 
4. Una Jiuerta, cerrada por tres 
sitios de aramio, en Pradorrey, al si-
tio de las Flores^ de un cuartal, que 
l inda: ál Naciente, Antonio García; 
Poniente, Manuel Carro, y Norte, Be-
nito Gilgado y Sur, camino. Valora-
da en seiscientas pesetas. 
5. Una huerta, en Pradorrey y si-
tio de Casaconejo, de un cuartal, 
que l inda: Naciente, Benito Gilgado; 
Poniente, Nicolás González; Norte, 
casa José D u r á n d e z y Sur, calle del 
medio. Valorada en ochocientas pe^ 
setas, . T 
6. U n q u i ñ ó n , en Pradorrey, al 
sitio de frigaleros, de medio cuartal, 
secano, que l inda: Naciente, regade-
ra; Poniente, Mélicos Rentero; Sur, 
Beni ta R o l d á n y Norte, Domingo 
Roldán , Valorado en setenta y cinco 
pesetas, 
7. U n prado, en Pradorrey, a l 
R incón del Coto, l inda: Naciente, 
Benita Roldán; Poniente, Miguel y 
J o a q u í n Ferrero; Sur, r ío y Norte, 
Miguel Carro, es de medio cuartal. 
Valorado en cuatrocientas pesetas. 
8. U n q u i ñ ó n en el mismo t é rmi -
no, al Coto, de medio cuartal; que 
l inda: Naciente, Marcel ino Carro; 
Poniente, Benita Ro ldán ; Sur, r ío; 
Norte, María Manuela García, León i -
des Carro y Antonia García. Valora-
do en trescientas cincuenta pesetas. 
9. Un prado en el mismo t é r m i -
no, en el Coto, de medio cuartal; que 
l inda: Naciente, Maximina Pérez ; 
Poniente, T o m á s Carro; Norte, el 
mismo y herederos de Mateo Gonzá-
lez; Sur, Juan García y Marcel ino 
García. Valorado en cuatrocientas 
pesetas. 
10. Un qu iñón , en Pradorrey y 
en el mismo sitio, de des cuartillos; 
que l inda: Naciente, Mateo González; 
Sur, herederos de Marcelo García; 
Poniente, herederos de Benito R o l -
d á n y Norte, • S imón Vega y José 
Carro. Valorado en doscientas pe-
setas, 
11. U n prado, en el mismo té rmi -
no, en el Pranzuelo, de medio cuar-
tal; que l inda: Naciente, Domingo 
Roldán; Poniente, Juan García y 
José Durández ; Sur, Marcel ino Ca-
rro y Norte, c á m i n o , Valorado en 
quinientas pesetas. 
12. U n qu iñón , en el misipo tér-
mino y sitio de Trigaleros, de un 
cúar ta l , que l inda; al Norte, Josefa 
Roldán; Sur, Domingo Roldán; Po-
niente, Tor ib io Botas y Naciente, 
zanja. Valorado en cien pesetas. 
13. Una tierra, en Pradorrey, de 
tres cuartales, al camino de Las B a -
rreras; l inda: Naciente, Josefa Martí-
nez; Poniente, camino; Norte, N ico -
lás Perrero y Sur, M a x i m i n a Pérez.. 
Valorada en cuatrocientas pesétas. 
L a subasta t endrá lugar en este 
Juzgado el día treinta y uno de Ene -
ro del año p róx imo y hora de las 
doce. 
No se han presentado ni han sido 
suplidos los t í tulos de propiedad que 
serán a cargo del rematante. 
No se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las Sos terceras partes del 
ava lúo . 
Para tomar parte en la subasta de-
b e r á n los licitadores consignar en la 
mesa del Juzgado o Establecimiento 
Púb l i co destinado al efecto, una can-
tidad igual por lo menos al diez por 
ciento del ava lúo . 
Dado en Astorga, a veint iséis de 
Diciembre de m i l novecientos cua-
renta y cuatro.—-Angel Garc ía G u e -
rras ,—El Secretario Jud ic ia l , Va le -
riano Mart ín . 
15 N ú m , 2.-213,00 ptas. 
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